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LOS UNOS SIN HACHE 
M e s d e Marzo 
1611, día 11: El Gobernador escribe a) Alcalde: 
«Batie de Santanyí , cora sa haja de fer est ima-
ció dels bens , per efecte de pagar talles, per los 
t axadors o rd ina r i s de aquexa vila, que son qua t re , 
i per al tres qua t r e persones e e g i d e s per lo bat le 
de C a m p o s i c o m N 'Andreu Clar, major , estiga im-
pedit, h a v e m per a ixó en lloc de aquel l feta nomi -
nac ió de Rafel Ferrer .» 
1761: D u r a n t e el a ñ o h u b o 91 nac imien tos , 24 
bodas , 21 defunciones de a ldu tos y 55 de pá rvu los . 
1861, d ia 21: D. Bar to lomé Sastre Calvó, P b r o . 
es n o m b r a d o en prop iedad maest ro de la escuela 
púb l i ca de San tany í . E ra conoc ido por el n o m b r e 
del «Mestre o Capellà Soler». 
por: Mar ía Dolores Llorente 
día primero del e o -
j mes, a p a r e c e e n 
0 teatro P r i n c i p a l d e 
el poema d r a m a t i c o 
derico G a r c í a - L o r c a , 
a». 
¡a anterior a su e s t r e -
llan consegui r se s i n 
1 diñen 1 tad b u e n a s 
lades; la gente e n t r a 
teatro, va o c u p a n d o 
lilamante, sin a p u r o s 
iretones de n i n g u n a 
su butaca r e s e r v a d a 
un cierto a i r e e n t r e 
¡coy cur ioso se d i s -
a ver y oir . C u a t r o 
eva «Yerma» en e sce -
I público s igue a c u -
) y sigue o c u p a n d o 
lilamente su s i t io . E s -
i;el teatro se l l e n a y 
s siempre u n a e s p e -
lora garantía en u n a 
i que no le a n d a a la 
un t iempo c a r a c t e -
»por la m á s a p l a s t a n -
garidad. P o r lo m e n o s 
ha perdido de l t o d o 
¡n gusto. No n o s p o d e -
quejar: la n o c h e d e l 
io.de Yerma q u e d a b a n 
butacas vacías. . . 
0 por cur ios idad , v a -
1 ver como fue el e s -
de «Yerma» e n B a r -
a el día 17 de S e t i e m -
le 1935: «El e s t r e n o 
¡informan— fue a p o -
¡o. Media h o r a a n t e s 
ir comienzo a la r e p r e -
sión, pe rmanec ían e n 
illemás de mi l p e r s o -
que no hab ían c o n s e -
ll tener localidades. D u -
ela representación e n 
lia no se oía vo la r u n a 
Ka. Las lágr imas a s o -
man a muchos o jos y a l 
'izarse un p a ñ u e l o a l 
cayó junto con él u n 
f
'etiel palio de b u t a c a s . 
Se esparc ie ron los rumores 
de unos «Chíss» y de unos 
«Fuera» indignados. . .» 
R indámosnos , pues ante 
la ev idencia . 
La gente va al teatro, si. 
Pe ro más tarde, a la salida 
o ai día siguiente a la hora 
de los comenta r ios es cuan-
do se nos ocurre aquel lo de 
«Ni son todos los que es-
tán...». C o s a paradójica: 
García-Lorca con su inmen-
sa p reocupac ión d idáct ica 
se queda —sabe Dios por 
culpa de quien— en un au-
tor de minor ías . 
La gente va al teatro, si. 
Pe ro a c u d e n a él a r ras t ran-
do un á n i m o maleado por 
au tén t icas ca tara tas de sen-
saciones falsas, con la sen-
siblería contagiosa de los 
seriales de radio, inú t i lmen-
te prevenidos contra reac-
ciones morbosas inexisten-
tes... 
Al final t e rmina gustán-
doles «Yerma» porque «es 
m u y fuerte» y quien sabe si 
por nada más . Sin detener-
se gran cosa en ir pa ladean-
do poco a poco, deleitosa-
men te las beilas estrofas de 
los versos lorquianos , ven 
la obra esperando con áni -
m o cinematográf ico o de-
port ivo un final «intere-
sante». 
Pe ro es tamos de e n h o r a -
b u e n a po rque al fin h e m o s 
ten ido a «Yerma» con no-
sotros. Qu ie ía Dios y los 
empresar ios que p o d a m o s 
disfrutar de vez en c u a n d o 
de acontec imientos asi por-
que entonces hasta es po-
sible que llegara a operarse 
el mi lagro: saber la gente 
qu ien era un señor que se 
l l amaba Feder ico García-
Lorca . 
En Joan de s'Anima s'ha retirat. 
Si tuviera la p luma de un 
Alvaro Cunquei ro , tal c o m o 
el escritor gallego escribió 
las «Crónicas del sochan-
tre», con menos imagina-
ción y más autént ico rea-
l ismo, p o d í a escr ibir las 
m e m o r i a s da J u a n Nadal , 
alias de «S'Anima» que 
acaba de abandona r , el día 
28 de febrero, el servicio a 
nuest ra pa r roqu ia mayor 
c o m o sacristán. En J o a n de 
S'Anima es una de las figu-
ras de más decidido carác-
ter del pueblo, a rch ivo vi-
viente de nuest ras cos tum-
bres; mien t ras ha residido 
en Santanyí casi todos los 
años de su vida los ha pa-
sado en el atr io o bajo las 
bóvedas de la iglesia. A 
p u n t o de a b a n d o n a r su so-
tana y el sobrepelliz de sa-
cr is tán nos cuenta cosas de 
su vida: 
—De petit, sempre anava 
molt per l'esglèsia, a m b 
don Gaspar—Déu el tenga— 
que era s 'amic mil lor de 
s ' infància. Tots dos vàrem 
néixer es mateix any. J o 
vaig venir al món dia 8 de 
jul iol del 1888. A l'ofici i 
d a m e s funcions sempre es-
tàvem asseguts a un banc 
davan t de tot. Anàvem a 
escola —a s'escola vella— 
a m b so Mestre Soler que 
feia de pr imatxer a m b es 
Capellà Nofre. Es da r re r s 
anys se d o rm ia fent escola 
i un dia de Sant Sebastià, 
c a n t a n t vespres, li pegà 
«gota» i quedà llest. 
—Deus h a v e r conegut 
mol ts d 'escolans? 
—Del p r imer que en tenc 
memòr i a és de Mestre Na-
dal «Pulla», fuster enginyós 
que va fer un teatret devora 
es Celler de Son D a n ú s . He 
sentit pa r l a r de s 'Escolà 
L lambíes , frare lleg de Sant 
Domingo; però no l 'he co-
negut. Llavors hi va ha vet-
en J o a n Suau «Burguera» 
que va a b a n d o n a r per fer-
se gua rd ia civil per t o rna r 
esser-ho en temps del Rec-
tor S a n t a n d r e u . T a m b é re-
cord E n Damià «Caranyo», 
des ca r r e r de Simonet , que 
se'n va a n a r a Bons Aires i 
l lavors En T o n i de «Sa 
Torre» que el Rector Sitjar 
el se'n va d u r a Sóller. Don 
J o a n S a n t a n d r e u dugué un 
tal Sebastià, de Vilafranca, 
que passà al cap de poc 
t emps a n'es convent de les 
Tereses de Ciutat. O c u p à es 
seu lloc, després , E n Pere 
«Marranxa» i l lavors, a l t ra 
vegada s-escolà «Burguera» 
—germà del capellà Ber 
nat— que mor í pocs mesos 
després d 'En San tand reu . I 
j a a caba ra sa llista: En 
J o a n Danús , de Ca's Baus, 
E n Miquel Vidal «Pere 
mort» , i un servidor que 
vaig rebre ses c laus de m a n s 
d'es vicari de Ca's Majoral 
q u a n se'n a n à l 'Ecònom 
Sureda. Era s'estiu del 47. 
—Bona llista! El «rol de 
señores sacristanes», com 
d iu s 'Història de d o n Cosme 
Bauzà... C o n t a - m o s q u a l que 
cosa d ' abans d'esser escolà. 
—A n'els 17 anys vaig 
a n a r a servir a Ca 'n Mon-
lau. a n 'es ca r re r de ses Ca-
rasses, c a n t o n a d a a la Pau , 
de Ciutat. Estava a ses or-
dres d ' un senyor vell que 
escrivia l l ibres i hav ia estat 
Pres ident d'es Crèdit . Q u a n 
va mor i r vaig passar a Ca 
don Sa lvador Montaner , 
des ca r re r de Pelaires i vaig 
por: B. LLANERES 
estar-hi fins q u e me tocà 
fer es servici, d 'assis tent 
a m b es coronel l d ' Infante-
ria, Don E n r i q u e Car los 
Gómez. Ll icencia t v a i g 
p rendre ba rco cap a Bons 
Aires on vaig servir p r i m e r 
a una familia de Mendoza i 
l lavors a la familia Santa -
mar ina d u r a n t 17 anys . E l 
pres ident Ort iz era visita d e 
la casa... 
— Q u a n tornares? 
—L'any 32. E n c a r a esta-
ven d ins el Río de la P la t a 
i es ba r co —el «Cabo San 
Antonio»— va envest i r i 
pe rdérem un dia i mig fent 
reparac ions . J a a la vila, sa 
p r imera vegada q u e veig 
a n a r a Ciutat s i «exclussiva» 
t r abucà vaig haver de sor t i r 
per u n a «ventanil la» i se m e 
«desencajó u n h o m b r o » . 
S 'ecónom de S'Alquería, 
don J o a n Sastre, m e pot 
g u a r d a r de ment i r , p e r q u è 
tem bé hi era. L ' any 35 fa 
ull es Crèdit i me pegà u n 
«buen zarpazo». Ve sa Gue-
rra i no me pagaven els in-
teressos del paper d 'Esta t , 
en camvi m e feren pagar el 
«tres per cent»... Creis-me 
que vaig passar u n a tem-
poradetal 
—Bé, a c a b a m es pape r . 
Un al tre dia, si Déu h o vol , 
mos con ta ra s coses de s 'his-
tòria de la p a r r ò q u i a tu q u e 
en saps tantes . Ara q u e 
t 'han jubilat . . . 
—Que c o n s t i que n o 
m ' h a n jub i la t , m e retir... 
—Constarà . Que Déu te 
don i mol ts anys de vida pe r 
descansar t r à n q u i l a m e n t . 
—I que vol t ros h e u vejeu. 
Amén . 
Un dels da r re r s a m e n s 
d 'En J o a n de s 'Anima.» 
2 g A N Í H A N Y I 
Molimiento l i p l o 
Datos cor respondien tes a 
los ú l t imos t reinta días, faci-
l i tados por el Registro Civil: 
Nac imien tos : J u a n , hijo 
de Miguel Nada l Vidal y 
F ranc i sca Ciar Rigo ( J u n í -
pe ro Serra . 23.-Ll.) y J a i m e , 
de J u a n P o n s Esca las y Ma-
r ía F u l l a n a Vidal (Nueva, 
49) 
Defunciones: J u l i á n Bur-
guera Vila, 79 años (Pl . Ca-
na l , 17). 
Bodas : J u a n Rotger Rigo 
c o a An ton i a Roíger Rigo 
( Q u i n t a n a , 10.-A. B.) 
El t ema de esta qu incena 
ha sido la escasez de lluvia 
d u r a n t e el mes de febrero. 
Ni un solo día se registró la 
m e n o r prec ip i tac ión: caso 
r a r í s imo que «los m á s vie-
jos del lugar» no recuer-
dan . Es na tu ra l que los pa-
yeses se mues t ren preocu-
pados . E n las t ier ras «pri-
mes» los s e m b r a d o s están 
abat idos . Hay falta de pas-
tos y ello repercute en el 
precio del ganado , t an to la-
na r c o m o vacuno , que está 
en baja. Pocos espárragos y 
Porta Murada: 
n li 
ns 
019191 
Al m i s m o t i empo que ios 
es to rn inos y las golondr i -
nas, los tur is tas ponen en 
regla sus pasapor tes . Ya 
han l legado los p r imeros . 
Reduc ida b a n d a d a , casi pá-
jaros soli tarios, c o m o las es-
pac iadas , oscuras golondr i -
nas que c ruzan el a ire de 
San Matías . 
E n el comienzo de la tem-
p o r a d a turíst ica de 1961, 
q u e se presenta r i sueña de 
espe ranzas —se con lía que 
este a ñ o l legarán a las pla-
yas y mon te s de España cer-
ca de seis mi l lones de visi-
t an tes ext ranjeros— quis ié-
r a m o s es t imula r los debe-
res de todos los que eslán 
in te resados en ese e n o r m e 
p a n o r a m a de r iqueza y de 
co rd ia l idad in t e rnac iona l 
q u e es el t u r i smo . 
Es cosa a rch i sab ida —los 
que dudaban de ello esta-
mos seguros que al fin se 
han convencido— de que el 
turismo ha de ser, de una 
manera d i recta o indi rec ta , 
la más i m p o r t a n t e fuente de 
ingresos. Por esto, dale que 
dale, como una matraca, 
insistimos en la necesidad 
de que se, tenga el mayor 
cuidado en la conservación 
y trazado de nuevas carre-
teras, en la limpieza de tan-
tos lugares de concentra-
ción humana, en aumentar 
los atractivos para recibir a 
quienes , de d e n t r o o fuera 
del país, v ienen a vis i tarnos. 
Los que de u n a m a n e r a 
m á s c lara son responsables 
de q u e no se ciegue el vene-
ro del t u r i s m o son los hote-
leros. El ar te de ser u n buen 
hote lero no es cosa m u y fá-
cil. Es de desear que ellos 
—los q u e en m á s ín t imo 
con tac to es tán con los tu-
ristas— ex t remen sus cu ida -
dos pa ra que las ca las de 
Santanyí , de a ñ o en año , les 
sean m á s ag radab les . 
Los que en a ñ o s an te r io -
res v in ie ron a Cala F iguera 
se e n c o n t r a r á n con la agra-
dab le sorpresa del fluido 
eléctr ico p e r m a n e n t e , im-
por tan te mejora q u e es in-
necesar io ponde ra r . Desde 
el a ñ o pasado d i sponen de 
car te ro y es bien p robab l e 
que el presente p u e d a n dis-
frutar del beneficio de la 
estafeta de cor reos que , al 
fin, pod rá ser i n a u g u r a d a 
en San tany í s impl i f icando 
el servicio de sus comuni -
caciones . Ojalá p o d a m o s 
ofrecerles cada t e m p o r a d a 
nuevas mejoras , de ca rác te r 
púb l ico y p r ivado , q u e au-
menten las c o m o d i d a d e s y 
los a t rac t ivos de nues t ro 
h e r m o s o l i toral del que 
e l los—los tu r i s tas q u e re-
t o r n a n satisfechos a sus ho -
gares— h a n de ser los m á s 
eficaces p ropagand i s t a s . 
E L D E T A N D A 
espigados por falta de hu -
m e d a d . La a l m e n d r a , t am-
bién, está en baja. Hace po-
cas s e m a n a s se pagaban a 
más de 150 duros el hecto-
li tro y ahora está entre 130 
y 135. Se dice que la falta 
de d e m a n d a se debe a que 
la p róx ima temporada —di-
fícil v a t i c i n i o — h a b r á u n a 
buena cosecha ya que los al-
m e n d r o s han florecido tar-
de y no ha h a b i d o he l adas . 
* * 
El Sr. E c ó n o m o se mues-
tra satisfecho de la m a r c h a 
de las obras en el C a m p o de 
Deportes . Se anunc i a para 
la semana p róx ima una 
tanda de ejercicio^ espiri-
tuales para todo el pueblo , 
como preparac ión de la 
fiesta de San José , que pre-
d i ca rá el P. Estarás , C. O. 
* * 
La delegación de la Caja 
de Pens iones está p repa ran -
do un cursi l lo de conferen-
cias de d ivulgación agrope-
cuar ia . 
** 
El pasado día 23, con m o -
tivo del III cen tenar io del 
médico y h u m a n i s t a Dr. 
André s Laguna , p r o n u n c i ó 
u n a conferencia en el Cole-
gio de fa rmacéut icos de 
Pa lma , sobre el t ema «Co-
menta r ios al Dr. Laguna , el 
comenta r i s ta de Dioscóri-
des», D. B e r n a r d o Vidal y 
T o m á s , fa rmacéut ico titu-
lar de es ta villa. 
** 
Nuest ro corresponsal en 
Cala d 'Or nos escribe: «El 
26 de enero, después del 
p r imer encuen t ro de fútbol 
ent re solteros - casados , con 
los e lementos m á s val ientes 
que viven en este pacífico 
r incón , se fundó el c lub de-
por t ivo de Cala d 'Or, con 
una fiesta en la que se reu-
nieron T O D O S sus hab i -
tantes . 
T a m b i é n , después de una 
suculenta y alegre c o m i d a 
y cena-bai le s e dec id ió 
n o m b r a r u n a m a d r i n a de 
este nac iente C lub que p o r 
u n a m i n i d a d fue a c l a m a d a 
la Sra. D . a Rosita C. de 
Abadía . 
En el primer e n c u e n t r o 
futbolístico hubo un em-
pate muy d i scu t ido . En el 
segundo ganaron los casa-
dos, después de varias pro-
testas de los solteros, aun-
R a y o s d e L u z 
[I úoi cuyo preï i 
Un baut izo, un fin de car re ra , una boda, un tr 
cualquiera convida a ce lebrar lo con un banquete. Es 
agradabi l í s imo al h o m b r e sentarse ante una buena mJ 
en compañ ía de sus famil iares o amigos. Dios puso 
gusto al comer, po rque es necesario conservar nues^  
cuerpo . Y si no es una c o m i d a cualquiera, sino un banqn 
te, entonces el gusto sube has ta las nubes. 
Pero no sólo somos cuerpo ; también somos alma, ( 
t r e m a d a m e n t e enferma por el pecado original y los not 
tros personales. Po r esto Cristo anunc ió que «un homb; 
p reparó un gran banquete» . Y por lo visto este «un hoi 
bre» es El. Y el banque te es la sagrada comunión, banqu 
al que todos es tamos convidados. . . 
COMULGARAS POR PASCUA 
Cristo p reparó para este banque te suyo el manjar,¡ 
del cielo, que es el mismo. Po r eso la Iglesia nos man 
bajo pecado, que c o m a m o s este manjar comulgando u 
vez al año . Y los h o m b r e s ¡qué lástima no sean todos!i 
por Pascua, y la mayoría por San José. 
Dios creó al h o m b r e con necesidad de alimenlai 
cada día. No impor ta demos t ra r lo . Si un día no comes 
hace falta venga nadie a recordár te lo; padeces hambre, 
Pues exactamente . No basta al a lma comulgar unai 
al año . Si lo haces , cumples con la ley de la Iglesia, p 
tu a lma languidecerá. . . 
Cristo inst i tuyó la c o m u n i ó n c o m o un alimentocí 
d i a n o para el a lma. Es verdad que si pasas mucho lien 
sin comulgar no exper imenta tu a lma hambre ¿No sal 
por qué? Pues porque el a lma no tiene estómago que 
retuerce, do lorosamente vacío, pero en el confesonario! 
nes que confesar tu gran enfermedad. . . 
T ú sabes el Padrenues t ro , pero no te has fijado 
le pides te dé Dios «el pan de cada día». Y no es el pai 
ha r ina , pues según Dios lo «ganarás con el sudor di 
frente»... 
D u r a n t e los p r imeros siglos los cristianos comityi 
d ia r i amen te . Y la Iglesia de hoy vuelve a proponernos 
c o m u n i ó n diar ia , como Cristo lo deseó aunque no lo i 
puso. 
Dios b o n d a d o s o prepara cada día este gran baiifi 
que, para m á s comodidad , evitar gastos, viajes y pérí 
de t iempo, se sirve cada m a ñ a n a en cada pueblo de)i 
do, desde antes de salir el sol hasta que vuela ya muy al 
Y nosotros somos todos invitados. . . y jnecesitados!... 
Amigo, sino cada día, por lo m e n o s cada domingo; 
s ino cada domingo , por lo m e n o s en las fiestas pñá 
les... Este seiía un buen propósi to de esta Cuaresma 
1961. 
TU AMIGO 
que la firmeza del a rb i t ro , 
D. Ton i , m a n t u v o el resul-
t ado . 
E n el tercer par t ido gana-
ron otra vez los casados y 
esta vez ya fue tumul tuosa la 
protesta de los solteros. 
Afor tunadamente las t ípi-
cas «preparaciones); ma llor-
q u i n a s hechas po r el más 
famoso cocinero del lugar, 
J u a n Binimelis , «En Diver-
tit», h izo se restableciese u n 
ambien te cord ia l í s imo en-
tre todos los j u g a d o r e s y 
todo Cala d 'Oor . 
Tenemos e n proyec to 
concursos de na tac ión , golf, 
etc. etc. Au revoir. T . C. G.». 
* * 
La televisión t a m b i é n h a 
llegado a Cala Figuera , c a p , 
lándose los p r o g r a m a s con 
la m i sma ni t idez q u e en 
está. 
** 
D u r a n t e la ú l t ima quin-, 
cena h e m o s visto estas p e . 
I/cu las: «Fedra», «la 
mía», «Un médico fenó 
no» y «Un tipo llam 
Morgan». 
** 
La Sociedad Colomí» 
la local, después de los i 
t renamientos con sueltas 
alta m a r dirección Ibi 
p róx imo día 14 va a 
tuar desde Ibiza (155 k 
u n a suelta d e palo» 
adu l tas y otra de pichón* 
É n t r e l o s colombófilosí 
na gran animación, visto1 
excelente resultado de¡ 
éntrenos. En este concm 
mar í t imo participarán 
pa lomas . 
** 
Bajo el alto patronato1 
Cónsul general de Esp*5 
en Burdeos ha abierto"1 
exposición, en esta cii^  
francesa el pintor 0 
Llabrés al que tan 
óleos han sugerido nue$ 
calas. 
S A N T A N Y Í 3 
Cap te canta 
¿nuncio de libros 
Parecía que «de a s u n t o s 
•alta» había e n m u d e c i d o la 
ira de Mallorca. Y d e p r o n -
% ¡zas!, llegan dos l i b r o s d e 
oesía, Dos libros m u y i m -
rjrtantes. Uno de u n p o e t a 
e Santanyí: « C o m è d i a » d e 
[ai Bonet y o t r o c o n u n 
:alo santanyinero d e u n 
ieta muy de « S a n t a n y í » 
•oemesde M o n d r a g ó » d e 
sé María L l o m p a r t . « G a u -
amus, igitur...» 
Estas líneas s o l a m e n t e 
edén ser el a n u n c i o d e la 
arición de es tos l i b r o s , 
mos de leerlos c o n s o s i e -
y luego, d e s p a c i o s a m e n -
habremos de c o m e n t a r -
: porque la t i e r r a y el m a r 
Santanyí e s t án p r e s e n t e s 
ellos, t r ans f i gu rados p o r 
voz debida a d o s p o e t a s 
renes que r e n u e v a n !a 
esía, s iempre j o v e n e i n -
jrtal. ' 
(Comèdia» y « P o e m e s d e 
indragó», t a n t o t i e m p o 
lerados. Y q u é p o r t e n t o -
su apa r i c ión , e n p a r t o 
ble de s o r p r e n d e n t e l l ega -
.Enlazados los d o s l i b r o s , 
el dintel de la P r i m a v e -
Con pr isa i n e v i t a b l e 
ténganos p r o n t o el sos ie-
- empezamos la l e c t u r a , 
ora mismo, en es te , n u e s -
), «cap de c a n t ó » . 
B. 
S í ' 
i bebida ds la cordialidad 
** 
Concesionario para*'es»a 
MU 
Productos À D R O V E R 
C a m p o s 
DISTRIBUÍ D O R : 
Wnio Vidal «SALAS» 
S a n t a n y í 
El Malta es la 
Los ú l t imos resul tados 
conseguidos por el Mallor-
ca, son estos: 
Sevilla, 0. —Mal lorca , 2. 
Mallorca, 1. — G r a n a d a , 0. 
Bielet sostiene c o m o el 
mejor Belcor, que los deca-
nos se q u e d a n en p r imera . 
A pesar del enc lenque re-
su l t ado d e 1 pasado do-
mingo . 
De paso acusa recibo de 
una s impát ica tarjeta que 
le ha l legado con el ma ta -
sellos de Pa lma y firmada 
por J . R. que dice así: «A 
c a m b i o alcachofa enviada 
la pa sada t emporada , soli-
cito es tampi ta recuerdo 
P r imera Comunión . Gra-
cias». 
,f. R. puede pasar a reco-
ger la es tampi ta por nues-
tra Redacción, tan pron to 
haya t e r m i n a d o la Liga. 
P o r exceso de origi íal, la 
car ta de «Una vieca criti-
cona», no será contes tada 
hasta la p róx ima edición. 
De Sociedad 
—Al ret irarse el sacris tán 
mayor D. J u a n Nadal Vidal 
ha s ido sust i tuido por Don 
Sebast ián Burguera Grimal t J 
al que deseamos el mayor I 
éxito en su oficio. 
—Ha regresado de su via-
je a Londres , nueslro b u e n 
amigo D. Rafael Nicolau. 
¡Estamos seguros muy seguros! 
Que si hace una prueba alimeu-
tará sus pollos con p.ensos. 
Alimentos de fama mundial ! 
—PIEMA P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: | 
INDALECIO MAÑA j 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
COMPRE AHORASU 
APARATO DE RADIO 
Y PAGÚELO A SU 
COMODIDAD 
* * 
LARGOS PLAZOS DESDE 
1 0 0 P E S E T A S 
SIN ENTRADA 
* * 
Can Perico 
Plaza Mayor, 29 
S A N T A N Y Í 
El c l ima, la c a l m a y las 
bellezas de nuestra isla son 
ce lebrados en todo el m u n -
do. Cada día a u m e n t a la 
afluencia de turistas, desde 
el modes to auto-stopista 
hasta las grandes figuras 
mund ia l e s y surgen con 
gran profusión colonias , 
hoteles y toda clase de ne-
gocios para explotar este 
s aneado filón, en todos los 
r incones , en todos los pun-
tos susceptibles de ser visi-
tados. 
Nuest ro munic ip io es u n o 
de los m á s favorecidos po r 
la belleza natura l de su ex-
tensa costa, con tantas ca las 
que c o m b i n a n la t ranspa-
rencia insuperab le de sus 
aguas con el verdor de sus 
pinares , con tantos r incones 
en los que cada día se en-
cuen t ra un nuevo mot ivo 
pictórico o fotográfico, en 
que la vista se recrea u n a y 
otra vez ante cada pano ra -
ma, cada efecto de luz se-
gún el m o m e n t o , en que la 
combinac ión del r ad i an t e 
sol con la brisa m a r i n a y el 
frescor de los pinos p roduce 
la tempera tura amb ien t e 
ideal . 
Pe ro desde t iempo i n m e -
moria l las au tor idades m u -
nicipales no se h a n preocu-
pado ni poco ni m u c h o del 
tesoro que Dios h a puesto 
en nues t ras m a n o s qu izá 
p a r a compensa r la pobreza 
de nuestros campos , las di-
fíciles condic iones c l imát i -
cas en que se ha desenvuel-
to s iempre nuestra agricul-
tura . 
Muchos años nues t ras ca-
las h a n servido de cobijo a 
las pequeñas barcas de pes-
cadores y, en verano , en 
u n a s m á s que en otras, se 
h a n b a ñ a d o generaciones 
de indígenas que acud ían a 
ellas a n d a n d o por senderos 
y atajos, o en car ros y m á s 
recientemente en bicicletas, 
por los infames c a m i n o s ve-
cinales, faltos en los últ i-
mos t r amos de toda tutela 
oficial, de torma que sola-
mente a pie podía llegarse a 
las playas. 
En este ú l t imo cuar to de 
siglo h e m o s asistido a un 
creciente interés po r el mar ; 
concre tamente , e n Cala 
d 'Or h a surgido un r i sueño 
caserío b lanco y alegre, cu-
ya h is tor ia nos h a re la tado 
en estas c o l u m n a s el Sr. 
Costa; Por to Pet ro ha vis to 
crecer sus edificaciones y 
Cala Figuera se ha conver-
t ido en la residencia vera-
niega de g ran pa r t e de 
y el ü i 
nues t ros vecinos, a costa de 
la caótica cons t rucc ión de 
edificaciones sin el m á s ele-
menta l p lan de u rban iza -
ción que , si b ien a u m e n t a n , 
si cabe , el p in to resqu i smo y 
la belleza de este r incón d e 
ensueño , p roducen , a la vez 
que a lgunos conflictos de 
ensueño , p roducen , a la vez 
Sue a lgunos conflictos de e recho , una impres ión de 
a n a r q u í a , de inexistencia 
de la m á s e lementa l au tor i -
dad urbanís t ica . 
Ahora parece que el inte-
rés de los ex t raños po r 
nues t ra r ibera m a r i n a au-
men ta con gran rapidez y 
as is t imos a u n a revalora-
ción a s t ronómica de unos 
te r renos que hace veinti-
c inco a ñ o s no val ían ni el 
t raba jo de a m o j o n a r (y por 
este mot ivo h a y un conside-
rab le n ú m e r o de propie ta-
r ios que e n c u e n t r a n difi-
cu l tades c u a n d o t ra tan de 
des l inda r su p rop iedad) 
Con afán especulat ivo sur-
gen p lanes de u rban izac ión , 
cuyos autores , a ten tos a su 
negocio, no se p r e o c u p a n 
más q u e de sacar el mejor 
pa r t ido posible de los capi -
tales en juego. Y si Dios no 
lo remedia , a n d a n d o el 
t i empo nos e n c o n t r a r e m o s 
con el litoral p lagado de 
obras y u rban izac iones par -
t iculares que no será posi-
ble in tegrar en un con jun to 
a r m ó n i c o . 
Desde este q u i n c e n a r i o se 
ha i n s i n u a d o en diversas 
ocas iones la neces idad de 
b u e n a s ca r re te ras que per-
mi tan a los cada día más 
n u m e r o s o s au tomóvi les el 
acceso al ma r . Yo creo, sin 
embargo , que el p rob lema 
tiene m u c h í s i m a m á s en-
vergadura . Lo ideal sería 
aho ra , c u a n d o parece in i -
ciarce la colonización, for-
m u l a r un plan general com-
prens ivo de toda la costa, 
desde Cabo Sal ines a Cala 
d 'Or , p lan que a b a r c a r a des-
de el acceso a ella po r m o -
d e r n a s vías asfal tadas has ta 
la parce lac ión o rdenada de 
los te r renos de interés turís-
tico residencial , p a s a n d o 
por la severa reg lamenta-
ción de las edificaciones pa-
ra proteger el paisaje. 
La envergadura de este 
p lan supera con m u c h o las 
pos ib i l idades del Ayun ta -
mien to ; h a b r í a n d e a r b r i t a r -
se cons iderab les recursos y 
r ecaba r la ayuda de los or-
gan i smos superiores , pero 
d a d a la pu jan te progres ión 
de los intereses expuestos 
¿no va ldr ía la pena corside-
ra r la idea y efectuar un es-
tud io p r e l i m i n a r de las po-
s ib i l idades de real izarla? 
COSME ESCALAS 
o r n e n 
Llegó ve rano antes que 
pr imavera . 
Ya hay a l e m a n a s en Caía 
Figuera. . . 
** 
Un af ic ionado al fútbol 
de Alquer ía Blanca, t iene 
un ca torce de Ja pasada se-
m a n a y c u a n t o m á s t a r d e 
en cobrar lo , m á s le va ld rá . 
Se trata de catorce po rce -
llins, u n a monada . . . 
** 
El ú l t imo d o m i n g o de fe-
brero se ce lebró una reu-
n ión de galls forasters, en t re 
e jemplares de C a m p o s y 
Santanyí , l levándose venta-
ja los pr imeros . 
E n qüest ió de gall, s e m -
pre m o s guanyen els es-
terns.. . 
** 
Leemos en u n colega se-
m a n a l : «...una g ran v o c a -
ción musica l , y un es tu-
p e n d o futuro de c a n t a n t e 
melódico por delante». 
Menos mal.. . 
** 
T o n y Covas de «Los Ja-
valoyas», me escr ibe d e s d e 
Viena y dice que se h a n 
c o m p r a d o un traje q u e les 
cuesta 7.500 pesetas p o r 
b a r b a . 
A h o r a c o m p r e n d o c o m a 
las ar t i s tas que a l t e rnan c o n 
ellos van tan l igedlas . . . 
** 
Aixó eren dos amics e s tu -
d i an t s bas tan t rust i ts d e 
mol lera , pero sent ien u n a 
g ran passió pel cine. 
El p r i m e r va a r r i b a r a 
esser «alférez de c o m p l e -
mento», i s 'altre « m i n i s t r a 
de a sun tos cortos»... 
** 
I aixó era u n -altre cas: U n 
comerc i an t q u e no s 'enteni» 
gens, pero gens de mús i ca . 
E n camvi se sabía to tes 
les Jletres de memor ia . . . 
** 
Brrrr , b r r r r r r , b r r r r r r . . . 
Ha c o m e n ç a t sa c a r r e r a 
de motos cap a sa Cala... 
** 
jTiula!... 
P E P E E F E 
L E V A N T E , 5 
ALQUERÍA BLANCA 
le venderá a Vd. el. aparata 
de r ad io que desee con las 
m á x i m a s faci l idades d e 
pago. 
4 S A N Í I j A N Y I 
G E N T E Q U E P A S A 
arrasso 
jOh, oh, oh, 
a la Gala En Tarrassó! 
Catorce años , desde aque l 
1947 en q u e Tar ras só nos 
a s o m b r a b a con la locura 
de su paleta y de sus pince-
les . jQué vivos y c o n t u n d e n -
tes los comen íarios an te la 
exposic ión que nos ofreció 
e n el salón de sesiones del 
Ayun tamien to ! C a t o r c e 
a ñ o s , Señor, y su p in tu ra 
que nos parec ía frenética, 
se h a conver t ido en algo 
c lás ico y vivo al servicio de 
la belleza. 
Aquí , otra vez, el gran 
Tar ra s só , después de p in t a r 
y exponer en diferentes ciu-
d a d e s de E s p a ñ a , de Bélgi-
ca, en París. . . 
—¿Y a h o r a ? 
—Ahora m i s m o , en Pal -
m a , en las Galerías Costa 
d o n d e está abier ta la nueva 
exposic ión. Hay que ba ta -
l lar . La vida es corta y h a y 
q u e dejar huel la . 
—¿Ha evo luc ionado su 
p i n t u r a ? 
—Siempre en comple ta 
evo luc ión . Desde el que tu 
l l a m a s mi an te r io r post im-
pres ion i smo in ten to ir al 
e x p r e s i o n i s m o , conc re t ando 
Ja esencia de cada «ismo» 
c o n la base clásica, pa ra 
q u e surja, si es posible, un 
a r t e nuevo y definido. 
—{Vaya! Y que le parecen 
las t endenc ias del ar le ac -
tua l ? 
—Hay de todo; yo p rocu-
r o a c e p t a r de cada u n a lo 
b u e n o que p u e d a n tener. 
—¿Qué m e dice de los 
t res g randes , de Picasso, de 
Dal í y de Miró? 
—¿Y que voy a decir c u a n -
d o t an to se ha d i c h o de 
ellos? Picasso es el h o m b r e 
m á s pr iv i legiado para p in-
tar . Dalí d i s imu la su inca-
pac idad c readora h a c i e n d o 
n ú m e r o s de c i rco. A Miró 
lo conozco m u y b ien por-
q u e e s t u d i a m o s jun tos en 
«Llotja» y no sabía ajustar-
se a las enseñanzas para lo-
g ra r un f u n d a m e n t o sólido. 
Su obra dicen que es m u y 
b u e n a , a m i n o m e interesa.. . 
—¿Le ve remos otra vez 
por a q u í con sus telas y sus 
colores? 
—Es p r o b a b l e . Tengo tan 
b u e n o s amigos en Santa-
nyL. 
—Quiera Dios q u e c o m o 
h a c e ca torce a ñ o s p o d a m o s 
repet i r : 
« D a v a n t de Ja vostra 
g r a n Ta r r a s só , [Cala, 
la boca és u n a inmen-
fsa O». 
F . S. A. 
C O L A B O R A C I Ó N 
Hacia una interpretación de L. Vlllaionga 
POR J A I M E VIDAL ALCOVER 
El acontecimiento es éste: 
Loienzo Villalonga ha pupli-
cado un libro. Nuestro peque-
ño mundo literario, conmovi-
do, quisiera dar a conocer la 
pequeña obra maestra hasta 
las más remotas latitudes, 
para gloria y como ejemplo 
de este feliz y triste ente de 
cultura que hemos dado a 
11 amar Europa. Porque 
«L'àngel rebel», por encima' 
de sus valoies literarios o ar-
tisticos, encierra, ante todo, 
una lección: la de una seria 
fidelidad al solo valor huma-
no tenido por el autor como 
fundamento de una existen-
cia y de un pensamiento vá-
lidos: la inteligencia. Y ello 
es notable en una época que 
parece de crisis para la inte-
ligencia, en la que se predica 
el estricto objetivismo, la ob-
servación de los gestos exter-
nos, la sola validez de la apa-
riencia para el conocimiento 
del hombie. 
Quien repase, aunque sea 
ligeramente, la historia lite-
raria de L. V. advertirá co-
mo en toda la obra de este 
autor se trata de lo mismo: la 
lucha entre la razón, el orden, 
la lógica, lo inteligente por 
un lado y el genio o el ins-
tinto, lo meramente vital, lo 
supra —o infra— racional, 
lo intuitivo por el otro. Es lo 
que Santayana llamaría el 
lado blanco y el lado negro 
de la vida. 
Salvo en «Mort de Dama», 
su primera novela, trazada 
exclusivamente con elementos 
negros (y aún podríamos ha-
cer una excepción en favor de 
la baronesa de Bearn y, des-
de luego, en favor del narra-
dor, muy presente en este li-
bro), la contraposición está 
clara en todos los demás. En 
«Madame Dillon» y «Silvia 
Ocampo»—una obra de tea-
tro publicada en la revista 
«Brisas»—, la representan es-
tas dos mujeres, que dan 
nombre a las obras, y sus res-
pectivos amantes. «Fedra», 
que pertenece a la misma 
época y es, para mi, su cul-
minación, contiene, en su 
piólogo, un verso en el cual 
Fedra dice a Hipólito que él 
es toda la vida, pero que ella 
es el arte. En una etapa pos-
terior, la de «La novel·la de 
Palmira», la del drama 
«.Faust», la que culmina en 
esta obra maestra de la no-
vela contemporánea que es 
«Bearn» y «El lledoner de la 
clastra», pero cuya génesis es 
muy anterior a esta etapa de 
Tonel y María Antonia y en 
donde la lucha adquiere ca-
racteres de expreso argumen-
to. Mrs. Seymour, la prota-
gonista de «Desenlace en 
Mont lleó», es una inglesa ra-
zonable, lógica y ordenada 
que acaba a manos de las 
brujas del desorden y de la 
catástrofe. En «Dàngel rebel» 
se trata del fracaso de un 
hombre conservador, tradicio-
nal y racionalista, mesurado, 
tolerante, escéptico, e n 
su intento de formar, co-
mo a unhijo, a un mucha-
cho de diecisiete años, puri-
tano e instintivo. 
He hablado «grossso mo-
do». Mis aseveraciones re-
quieren, lo sé muy bien, 
aclaratorios desenvolvimien-
tos. Pero, aun así, como es-
bozadas, ¿as doy por válidas. 
Los personajes de L. V. no se 
captan de un solo trazo. L. 
V. profesa, diriamos, la no-
vela de análisis, la psicología, 
hoy día tan en desuso. En 
sus personajes blancos hay 
elementos negros y en la blan-
cura o en la negrura de unos 
y otros hay gradaciones. Pe-
ro, en general, el problema 
está asi planteado y es el 
«leit motif» de la obra de L. 
V. La solución es remota, cla-
ro está. Tanto que, a veces he 
pensado, para un estudio so-
bre L. V., éste titulo, que es 
plagio de otro famoso: «A la 
razón le sienta bien el luto». 
* * 
Doy a continuación una 
pequeña información biblio-
gráfica de los principales li-
bros de L. V., clasificándolos 
por etapas, según he hecho 
en las notas anteriores. La 
fecha de publicación no coin-
cide siempre con aquella en 
que la obra fue pensada y 
escrita y que es la que consi-
dero para mi clasificación. 
A) MORÍ DE DAMA, T y 
2a edición: Palma de Ma-
llorca, 1931 
3a edición: Bafcelona, 1954 
(«Biblioteca Selecta») 
Hay una versión castella-
na hecha por mí y publi-
cada en los números X, XI, 
XII y XIII de «Los Papeles 
de Son Armadans» 
B) MME. DILLON, Palma 
de Mallorca, 1937 
C) SILVIA OCAMPO, Pal-
ma de Mallorca, 1936 (en 
la revista «Brisas» números 
13, U, 15, 16, 17 
FEDRA, Ia edición (y ver-
sión primitiva, rechazada 
por el autor): Palma, 1936 
T edición: Palma, 1954 
edición catalana (versión 
de Salvador Espriu): Pal-
ma, 1955 (col. «Raixa») 
D) LA NOVEL·LA DE 
PALMIRA: Palma, 1952 
(col. «Les Ules d'or») 
FAUST: Palma, 1956 (col. 
«Raixa») 
BEARN O LA SALA DE 
LAS MUÑECAS: Palma, 
1956 (ed. «Atlante») 
EL LLEDONER DE LA 
CLASTRA: Palma, 1958 
(col. «Raixa») 
E) L'ÁNGEL REBEL: Pal-
ma, 1961 (col. «Raixa») 
(etapa que se continúa en 
una novela inédita, cuyo 
título provisional es «El 
misántropo») 
A') DESENLACE EN 
MONLLEÓ: Palma, 1958 
(ed. «Atlante», No fácilmen-
te clasificable, la sitúo —tal 
vez por nuevas razones 
cronológicas— a la época 
de «Mort de Dama». 
(Exclusivo para «SAN-
TANYÍ») 
8 0 F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón , 15 -2.° - 1 . A 
Tel . 1 5 5 2 3 . — P A L M A 
* * 
E n San tany í : Pl . Mayor , 23 j 
Gobierno Civil de Saleares 
J E F A T U R A D E T R A F I C O 
C u a n d o a d e l a n t a s a u n 
c a m i ó n , la luz verde q u e 
enc i ende sólo ind ica q u e 
h a adve r t i do tu p ropós i to . 
Lo d e m á s d e p e n d e de tí. 
N o rea l ices el a d e l a n t a m i e n -
to sin p lena segur idad . E n 
la d u d a , desconfía de ia 
«repr ise» de tu mo to r . 
AGENCIA Y GESTORIA 
T r a m i t a c i ó n de toda clase 
de d o c u m e n t o s . 
Moscou, 1 2 de febrero: 
Rusia ha lanzado un pro-
yectil a Venus que, d icen, 
a lcanzará el p l a n e l a en 
m a y o . 
Elisabethville, 1 3 : S e a n u n -
cia que Lumumba y dos 
compañeros , evadidos d e la 
cárcel , h a n sido muertos. 
La noticia causa sensación 
y la URRS pide la des t i tu-
ción de Mr. H. 
Pa lma , 1 5 : A l a m a n e c e r 
se observa un eclipse par-
cial de sol. 
Lond ies , 17: Ei poeta Ro-
ber t Graves, residente en 
Deià, es nombrado ca tedrá-
tico de Poética d e Oxford, 
Cannes , 2 2 : F a l l e c e el 
Marqués de Cuevas, e l h-
moso director d e Ballet. 
Madr id , 2 2 : Incendio en 
una fábrica de monturas de 
gafas: 2 6 muertos . 
Barce lona , 2 3 : M o n s e ñ o r 
Fu i ton J . Sheen, el obispo 
de )a televisión, predica en 
la mis ión general. 
Madr id , 2 5 : Bobo ilustra-
do en El Prado: un joven 
de 1 8 a ñ o s se estrelló al in-
t en ta r el escalo del museo. 
Rabat , 2 6 : |Mohamed V, 
rey de Marruecos, fa\te 
d u r a n t e una intervenció)] 
qu i rúrg ica . El principe Mu-
ley Hassan le sucede con el 
n o m b r e de Hassán II. 
Par í s , 2 6 : De Gaulle reci-
be al presidente tunecino 
Burgu iba que, parece, ha 
de servir de intermediario 
con el jefe de la rebelión 
argel ina . 
P a l m a , 1 de marzo: Es 
t r eno en el Principal de 
Yerma de G. Loica por 
Aurora Bautista. 
V E N D O S O L A R E S 
E N C A L A 
L L O M B A R D S 
I N F O R M E S E S T A 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
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SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
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